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Os cerrados-do Amapá abrangem uma área de aproximadamente 
1,3 milhões de hectares com solos de baixa fertilidade e elevada 
acidez, onde predominam pastagens nativas de baixo potencial pro-
dutivo, limitando o desenvolvimento da pecuária local. 
Para uma melhor utilização desta região na produção pe-
cuária, há necessidade de estudos com gramíneas forrageiras nati-
vas e exóticas, visando identificar germoplasras que Àpresentern 
melhor potencial produtivo e maior valor nutritivo do que as pas-
tagens nativas dos cerrados. 
Neste enfoque, está sendo conduzido um ensaio no 	 Campo 
Experimental do Cerrado da UEPAE de Macapá, em Latossolo Amarelo 
de textura média, com declividade suave apresentando 4,5 de pH em 
+4+  
agua; 0,86 meq/100cm 3 de Al 	 ; 0,12 meq/100cm 3  de Cá 4+  + Mg+4  ; 0,9 
ppm de P; 12-ppm de K e 0,98% deniatéria orgânica. 
1Eng. -Agr., EMBRAPA/Unidade de Execução de Pesquisa de Aníito Estadual de Ma-
capá (UEPAE de Macapá), Caixa Postal 10, CEP 68900. Macapá-AP. 
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O clima é tropical úmido do tipo Anti, segundo a classi- 
ficação de kt5ppen, com precipitação anual média de 2.500mm con- 
centrada de janeiro a julho, temperatura média anual em torno de 
26 °C, com baixa amplitude térmica e umidade relativa acima de 80%. 
O delineamento experimental 4 de 6locos casualizádos com 
parcelas subdivididas e três repetições. As parcelas correspondem 
aos germoplasinas e as subparcelas às idades de avaliação. - A área 
das parcelas é de 2,5m x 5,0m. Éstão sendo avaliados cinco gemo- 
plasmas procedentes de seleçôes realizadas pelo Centro de Pesqui.- 
àa Agropecuária dos Cerrados (Panicum maximüm CPAC 3148, 
	
CPAC 
3142, CPAC 3273, Paspalum gr. plicatula sp. CPAC 3241 e 	 P. 
conapersum CI'AC 3136); três selecionados pela UEPAE de 	 Mácapá 
(Paapaium sp., P. secans FCAP 12 e P. pilaBum) e duas testemu-
nhas (Brachiaria humidicaia e Andropogon gayanua cv. planaltin). 
O ensaio foi instalado em janeiro de 1988. 
A adubação de estabelecimento foi de 60 kg/ha de 	 P 2 0 5 
(superfosfato triplo), 20 kg/ha de 1(20  (clõreto de 	 potássio), 
20 kg/ha de FTE Bit 15, 30 kg/ha de enxofre (flor de enxofre) 	 e 
400kg/há de calcário dolomítico, como fonte de cálcio e magné-
sio. A adubação foi a lanço e incorporada com grade. Em cobertura 
serão aplicados 20 kg/ha/ano de k 20 (cloreto de potássio) no iní-
cio do período chuvoso e 40 kg/ha/ano de nitrogênio - parcelados 
em duas aplicações, no iníció e no final do período chuvoso. 
O plantio de Paspalum sp., P. secana FCAP 12 e P. piio-
tum foi eni mudas, enquanto os demais foram plantados por semer-
tes eM sulcos espaçados de 0,5m. 
Os gernioplasmas foram avaliados a 4, 8 e 12 éemanas após 
o plantio, quanto ao número de perfilhos/m 2 , cobertura de solo, 
altura de plantas (Tabela 1) e ocorrência de pragas e doenças. 
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Os Paspalum gr. plicatula sp. CPAC 3241 e P. conspersum 
CPAC 3136 no apresentaram estabelecimento satisfat6rio, obser-
vando-se sintomas de deficiência de nitrogênio. Os demais germo-
plasmas revelaràm bom estatelecimento, com destaque para Brachia-
ria humidicola, Panicum maximumCPAC 3142 * e Paspatum pilosum, 
que obtiveram bom perfilhamento e boa cobertura de solo (Tabela 1). 
Com relação ao ataque de insetos, observou-se odorrência 
de cupim e paquiriha atacando aljumas parcelas dos germoplasmas 
plantados por sernentes até a idade de 6 semanas. 
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